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Büyük bir devlet reisinin şahsiyeti ne 
derece yüksek, muhterem olursa olsun hiç 
kimse bu muzaffer general, bu yılmaz ısla­
hatçı, bu insan kahramanı kadar bütün 
halkın kalbine yakın olmamıştı.
Fransa matbuatıI A K Ş A M  BAlmanya Atatürkün eserine ve mücade­lesine hayrandır. Onda, tarihî eseri hürri- seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet görül­mektedir. Alman matbuatı
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En büyük Türk evlâdının aziz naaşı Istanbulun 
hürmet ve tâzimi arasında Ankaraya nakledildi
Sahife 2 19 Teşrinisani 1938
Bu sabah İstanbul halkı Büyük Atasının 
mukaddes naaşım elemle dolu kalbi 
üzerinde taşıyarak Ankaraya uğurladı
Caddelerde mukaddes ölünün aziz tabutu görünmeden evvel 
hıçkırıklar başlıyordu. Tabutu hıçkırıklar ve feryadlar çekiyordu
İki defa kurtardığı İstanbula, sekiz 
sene ayrılıktan sonra, ilk defa geliyor­
du: 1 Temmuz 1927...
İstanbulun unutulmaz günü!
On bir yıl oldu. On bir yıl önce, sı­
cak ve pırıl pırü bir yaz güneşi altın­
da, İstanbul en acılı hasretine kavuş­
muştu. Sevinçten akan göz yaşları 
içinde, bahtiyarlıktan çıldırmış koca 
bir şehir günler ve geceler bayram et­
mişti. İstanbul, ne o günden evvel, ta­
rihinde öyle süslenmiş ve sevinmişti, 
ne de o günden sonra, bir daha o de­
rece güzel donandı ve bezendi...
On bir yıl... İstanbula geldiği ak­
şam, bugün mukaddes tabutunun kal­
dı nldığı salonda İstanbula, «İki büyük 
cihanın mültekasmda, Türk vatanı­
nın ziyneti, Türk tarihinin serveti, 
Türk milletinin gözbebeği» adını ver­
diği İstanbula «sekiz senelik hicran 
ve tahassürünü» anlattı, «iştiyakını» 
söyledi.
On bir yıl oldu... İstanbul Ona do­
yamadı. Bugün, gamlı ve ıslak bir
sonbahar sabahında, hasretinin çan 
yakan ıztııabı içinde İstanbul ona son 
hürmet ve tazimini yaptı.
İstanbulun unutulmaz günü!
Atatürk, İstanbulun iki defa kurta­
rıcısı, bugün İstanbuldan ayrıldı. Fa­
kat İstanbul Ondan ayrılmıyor, ayrı­
lamaz. Onun ebedî hasreti, sönmez iş­
tiyakı, kalbimizde kuvvet, inan, ümid 
meşalesi hâlinde yanacaktır.
İstanbulu ne kadar severdi!.. Ve O 
geldiği zaman İstanbul nasıl sevinir­
di!
Fakat Atatürk hâlâ burada, hep 
burada aramızda, içimizdedir. Bütün 
İstanbul, Onun geçtiği yollarda, gez­
diği yerlerde, sevdiği köşelerde daima 
Onunla, Onun aziz hatıı'asile birlikte 
vâşıvacak, sanki halktan bir insan 
sadeliğile ansızın köşe başında kar­
şımıza çıkıverecekmiş gibi, kan ağla­
yan yüreğinin ebedî hasretile, aka aka 
yaşı kurumuş gözlerinin sönmez ma­
temde hep Onu bekliyecek... Günler­
ce, yıllarca, asırlarca bekliyecek...
N. S.
* *» *
Büyük Önderin cenaze 
merasimi nasıl başladı
Büyük Önder vefat edelidenbeıi, ta­
butun baş ucunda beklenen ihtiram 
nöbeti bu gece de devam etmişti. Sa­
ray kapıları hiç kapanmamıştı. Ko­
ridorlarda, bahçelerde, Dolmabahçe 
meydanında, son geceyi tamamile uy­
kusuz, heyecan ve teessür içinde ge­
çirdikleri için yüzleri şapsan insanlar 
görünüyordu. Bunlar belki daha ev­
velki geceler de uyumamışlar, hap ağ­
lamışlardı. Halk ise, daha dün akşam- 
danberi, büyük matem törenini hür­
metle, göz yaşile takip edeceği yerleri 
tayin etmiş bulunuyordu.
Kabataş, Fındıklı civarındaki sedle- 
ıin üzerinde battaniye ile, mangalla- 
rile gelmiş kadınlar çocuklar, erkekler 
görünüyordu.
Bunlar, ön safta yer tutmak isti- 
yenlerdi. İstanbul matemli ve donuk 
bir fecrin sabahiyle yavaş yavaş, ha­
zin hazin uyanıp ta sabah ezanı 
okunduğu sıralarda çoktandır dört 
beş saf teşekkül etmiş bulunuyordu. 
Ana caddelere girmenin imkânı yok­
tu. Ancak vesikası olanlar geçebili­
yorlardı. Büyük matem töreninin ta- 
kib edeceği büyük yol görülmemiş 
bir itina ile tanzim edilmiş, her yere 
kum dökülmüştü.
Sabah altı buçuktan itibaren me­
rasime dahil'büyük üniformalı, fraklı 
ve silindirli zevat, saraya gelmeğe 
başladılar. Her iki merasim kapısı 
açık bulunuyordu.
Az bulutlu ufukta gamlı güneş
doğduğu zaman pek elemli bir man­
zarayı aydınlattı:
Atatürkün muazzez tabutunu taşı­
yacak olan top arabası sarayın İstan­
bul cihetine nazır merasim kapısı * 
önünde bahçede durmakta idi. Henüz 
atlan koşulmamıştı. Önünde iki nöbet­
çi er beklemekte idi. Beyaz saçlı, çok 
mahzun bir adam göründü: Kim idi? 
Hafız Yaşar. Dinî merasime iştirak 
için gelmiş. Saraydan içeri giriyor.
Merasim kapısından sokağa bakın­
ca, insan kafilelerinin durmaksızın 
geçtiği görülüyor. Beşiktaş, Ortaköy 
taraflanna doğru gidiyorlar. Alayın 
sonu orada bulunacak. Mevkilerini 
almak üzere programa ittiba ediyor­
lar.
Protokole nezaret edecek olan Üni­
versiteli gençler, kollarında kırmızı 
bandlar ile yediyi on geçe bahçede gö­
ründüler. Her yandan deniz sesi gibi 
hışırtı işitiliyor. İnsan kütleleri, biri- 
birini takip eden heybetli dalgalar ha­
linde yaklaşıyor, yaklaşıyor...
Halkın üç gündür Atatürke ihtiram 
vazifesini ifa etmek için saraya gir­
diği ve çıktığı kapılar kapalıdır. Baş­
ka bir medhalden ve sarayın içinden 
merasim salonuna girmeğe muvaffak 
olanlar, burada pek az kimsenin bu­
lunduğunu görüyorlar: Başlar eğik, 
eller divan durmak vaziyetinde, Ön­
dere son tazim ifa olunuyor, ihtiram 
nöbeti mevkiine generaller geçti. Ara­
larında Fahreddin Altay ve Salih 
Omurtak görünüyor.
Bir albayın yaptığı yağlı boya tab­
lonun ayakları, matemli bir hatıra gi­
bi salonun bir tarafında duruyor.
O aralık, gene generaller, nöbet bek­
lemekte devam ederlerken siyah giy­
miş bazı zevat, tabutun ayak ucuna 
geçerek kollarım kavuşturdular ve 
hürmet vazifesini ifa ettiler.
O sırada sinemalar alınmakta ve re­
simler çekilmekte idi. Yediyi elli yedi 
dakika geçe, Atatürkün Türk bayrağı­
na sarılmış mukaddes tabutu üzerin­
deki bayrak, generaller tarafından 
kaldırıldı, altındaki koyu kırmızı ku­
maş da çıkarıldı. Beher tarafından 
dört aded tutulacak yeri olan tabut, 
kayışlarla istinadgâhlara raptedilerek 
ve yalnız generaller değil, erler tara­
fından da başı ileriye doğru çevrilip 
taşınarak büyük salondaki avizenin 
tam altında duran iki masanın üzeri­
ne konuldu.
Atatürkün cenaze namazı burada 
tam saat sekizde kılınmıştır. İstanbul 
üniversitesi İslâm tedkikleri enstitüsü 
direktörü profesör B. Şerafeddin Yalt- 
kaya imamlık vazifesini görüyordu. B. 
İsmail Uzan ve Atatürkün Hafızı B. 
Yaşar Okur da müezzinlik yapıyorlar­
dı. Namaz esnasında ön safta bir sıra 
subay, arkalarında bir sıra er ve da­
ha arkada siviller bulunuyordu. Cena­
ze namazı, duaları tamamile türkçe 
idi. İlk cümlesi şu oldu: «Tanrı ulu­
dur» son cümlesi de: «Tanrının esen­
liği ve rahmeti size olsun.) dır.
Bu merasimi müteakib gene başı 
ileride olarak tabut halkın sarayı zi­
yaret için girdiği deniz tarafındaki 
kapıdan çıkarıldı. Top arabası da bu 
kapının önüne getirilmişti.
Generallerden erlere kadar ordu 
mensublarının büyük ihtiramile mer­
divenlerden indirilen tabut top ara­
basına yerleştirildi, raptolundu, üze­
rine gene kırmızı örtüsü ve bayrağı 
örtüldü. Bayrağın yıldızı ayak tara­
fına müteveccih idi.
Top arabası, altı siyah iri at tara­
fından çekilmekte idi. Biri subay oT- 
mak üzere iki atlı da bu çekme ka­
filesine refakat ediyordu. Top araba­
sını çeken bu sekiz kadananın tır­
nakları da siyaha boyanmıştı.
Top arabasının arka tarafında ta-
butu taşıyan kısım üzerinde bir pi­
rinç plâka göze çarpıyor üzerinde: 
«Atatürkün top üstünde naklinde 
kullanılan sehpa 19/11/938» diye de 
tarihi vardı. 19 tarihi daima Büyük 
Önderin mühim hadiselerine ras- 
lamıştır: Miralaylığa terfi ettikleri 
Samsuna ayakbastıkları ve İstan­
buldan ebediyete ayrıldıkları tarih!
Bu esnada biri önde, üçü ortada, 
beşi arkada bir tayyare filosu, sara­
yın tam üzerinden muntazam suret­
te geçtiler. Diğer tayyareler de bun­
ları muhtelif istikametlerde takib 
etti.
Atatürkün tabutu etrafında ta­
zimle yer alan on iki general, Türki- 
yenin her tarafından gelerek bütün 
ordu birliklerini temsil ediyorlardı.
Top arabası üzerine yerleştirme ve 
tanzim edilme esnasında dünyanın en 
tanınmış sinema operatörlerinin muh­
telif mevkiler tutup çalışıkları gö­
rülüyordu. Merasimin merkezini teş­
kil eden zevatla yerli matbuat mümes­
silleri ve ecnebi matbuattan bir kısmı 
da bir ihtiram hâlesi teşkil ediyordu.
Ankaıadan tören için gelen Başve­
kil Celâl Bayann matemli, fakat va­
kur yüzü görünüyordu.
Dokuzu yirmi geçe siyah ata bin­
miş subayın «Top, marş!» kumanda- 
sile cenage arabası harekete geçti.
Orgenreal Fahreddin Altay, at üze­
rinde töreni sevk ve idare ediyordu.
12 generalden başka, her sınıfa men­
sup subaylarla ve erlerle çevrili ola­
rak kafile yürümeğe başladı. Dolma- 
bahçenin büyük merasim kapısından, 
yani ziyaret günlerinde halkın çıktığı 
kapıdan caddeye gelindiği vakit alay, 
ön ucu Fındıklı önleınide, arka ucu 
da Ortaköyde olarak teşekkül etmiş 
bulunuyordu.
Tarihî matem arabası, 250 çelengin 
arkasındaki mevkiine girdi. Ve bir 
müddet sonra alay yürümeğe başladı.
Halk bütün sedleri, bütün sokak 
başlarını ve çıkıntıları, pencereleri ve 
damlan, öyle doldurmuştu ki hiç bir 
başın uzanabileceği boş bir yer kalma­
mıştı.
Birinci feryat
Birinci feryad, Dolmabahçe karşı­
sındaki sedin üzerinden birdenbire 
koptu ve işte o andan itibaren bütün 
İstanbul, yeniden hıçkırıklara boğul­
du. Pek çok kimselerin oldukları yer­
de bayıldıkları görülüyordu. Top ara­
bası harekete başlar başlamaz bu 
matem nehri iki feryad sahili arasın­
dan aktı. Yollar gibi deniz de, mav­
nalarla, motöıierle, kayıklarla dolu 
idi.
Geçiş vakfeli olarak tertib edil­
mişti. Yani alay, yüz, yüz elli metre 
kadar yürüdükten sonra duruyor, bir 
dakika kadar bekliyor, sonra kuman­
da ile yeniden hareket edip gene du­
ruyordu
Bu esnada her beş dakikada bir 
top atılmağa başladı.
İstanbul Atatürkü bırakmamak 
ve Atatürk İstanbuldan gitmemek is­
tiyor gibi idi. Tabutun arkasında 
Başvekil B. Celâl Bayar, kendisine 
tahsis edilen mevkide yanında kalemi 
mahsus müdürü ve bahriyeli yave­
rde yürüyordu. Halkın bu görülme­
miş heyecanından son derece mü­
tehassis olduğuna dikkat etmemek 
kabil değildi.
Tören, bu suretle Karaköye doğru 
yol aldı.
Cenaze alayı Karaköyde
Bütün İstanbul ayağa kalkmış, 
bütün İstanbul Büyük Atasına, dün­
yanın en hüzünlü uğurlama merasi­
mini yapıyor.
Atatürk artık ebediyen İstanbuldan
gidiyor. Karaköyde bütün binalar 
âdeta insandan birer külçe halinde... 
Haliç tarafında yüzlerce sandal, mav­
na tıklım tıklım dolu... Minareler, 
damlar, pencereler... Her yer, her yer 
Atasına son bir selâm vermek için ge­
len vatandaşlarla dolu... Daha cena­
ze köprüye yaklaşmadan çok evvel hıç­
kırık sesleri geliyor, İstanbul bağrın­
dan kopan feryadı artık tutamıyor.
Büyük ölüden evvel, yollardan hıç­
kırık geliyor, feryad geliyor, ağlama 
sesleri geliyor. Sanılır ki, Atatürkün 
cenaze alayını halkın feryadı çeki­
yor.
Bütün bu- millet Onun mukaddes 
tabutunu ellerinin üzerinde tutamı­
yor. Fakat Atatürkün cenazesi Türk 
milletinin kalbi üzerinde, İstanbul 
halkının yanan kalbi üzerinde yürü­
yor.
Atatürk geliyor!
Halk kendisini pencerelerden, dam­
lardan atacak... Hep bir ağızdan bir 
tek cümle duyuluyor:
— Nereye gidiyorsun Atam?
—  Atam, Atatürküm, nereye gidi­
yorsun?
At nallarının şakırtıları duyulu­
yor. Biraz sonra Kaıaköy meydanı­
nın köşesinden atlı polisler göründü: 
Cenaze mev^ibinin baş kolu olan po­
lisler ve önde merkez kumandanı. 
Daha önde bir komiser. Bunları ta­
kiben mızraklı süvari taburu geli­
yordu.
Süvarileri takibeden ilk bando 
muzikanın sesi duyuldu: Hazin ve 
ağır ağır matem marşını çalıyor, 
bu, şehir bandosuydu. Zaman za­
man, bu sese, Ulu Öndere ha­
vadan tazim vazifesini yapan tayya­
relerin çelik gürültüsü katılıyordu! 
Belli ki en büyük Başbuğ geliyor!
Bundan sonra önlerinde sancakları 
olduğu halde Yedek subay okulu ge­
liyor. Silâhların namluları hep aşağı­
da. Gene en önde sancakları olduğu 
halde topçu taburu. Arkadan sancağı 
ve bandosu ile geçen deniz silâhendaz- 
laıı ağır ağır ve heybetle yürüyorlar.
Bu askerî kıtaları çelenkler takip 
ediyor. Hâkim rengi kırmızı ve beyaz 
olan yüzlerce ve yüzlerce çelenklerin 
geçişi yarım saat sürdü. Harp akade­
misinin çelengini akademiye mensup 
zabitler, Şehir tiyatrosunun çelengini 
Şehir tiyatrosu artistleri taşıyorlardı.
Mevkibin bu ilk kısmının sonunu 
teşkil eden bir sıra genç subay görün­
dü. Atatürkün mühib ve muazzam ta­
butu geliyor ...
Halk hazin, vakur, ihtiram içinde 
bakıyor. Birden hıçkırıklar yükselme­
ğe başladı: Mukaddes tabutu taşıyan 
top arabası yavaş yavaş geliyor. Her­
kes ağlıyor ve ağlıyordu...
Tabutun hemen arkasında, bir ge­
neralin tazim elleri üstünde siyah bir 
kadife yastık üzerine konulmuş bir tek 
madalya: Atatürkün, Gazi Mustafa 
Kemalin, şan ve zafer harblerinde ka­
zandığı muazzam nişan...
Arkadan Riyaseticümhur erkânı,, 
daha arkadan şapkası elinde, göz­
lerinin etrafı ağlamaktan kızar­
mış Başvekil Celâl Bayar, Bü­
yük Millet Meclisini temsil eden 
mebuslar heyeti, İstanbul valisi ve İs­
tanbul kara ve deniz komutanları, bü­
yük üniformalarile şehrimizdeki ecne­
bi konsoloslar, teşrifata dahil askerî ve 
mülkî zevat, parti erkânı, umumî vi­
lâyet meclisi azası, ve başta rektör ve 
profesörleri olduğu halde üniversite 
talebesi yüksek mektepler talebesi, 
Harp akademisi, izciler, bandolu bir 
piyade tabuıu Atatürkün arkasında 
tazim vazifesini yaparak geçiyorlar.
Cenaze töreni Eminönünde 
ve Sirkecide
Halk gece saat ikiden itibaren so­
kaklara dökülmüş, ana caddeye çıkan 
sokaklar tamamile dolmuştu. Cad­
deyi gören evlerin, otellerin pencere­
leri birkaç gün evvelden kiralanmış­
tı. Eminönü meydanında yıkılan duvar 
harabelerinin üzerleri, ağaçlar erken­
den tutulmuş, birçok kimseler batta­
niyelere sarınarak, gecedenberi litre­
ye titreye bekleşiyorlardı. Caddeye çı­
kan sokaklar nihayete kadar kesif bir 
kalabalık kütlesile dolmuştu.
Saat 11 i 10 geçiyor...
Alay köprüden Eminönüne indi. 
Büyük Atanın aziz naaşlarını taşıyan 
top arabası meydana inerken etraf çığ­
lıklar, hıçkırık seslerde çınlamağa 
başladı. Yan sokakların nihayetinden 
tabutun örtüsünü görenlerin acı feı- 
yadlaıı etrafa yayılıyordu. Arabanın 
ağır hareketini takip eden halk, büyük 
Atanın tabutunu tekrar görebilmek 
için itişe kakışa aıka sokaklardan ko­
şuyorlar, ilerideki sokaklara yığılan­
lara karışıyorlardı.
Saat on ikiye on kala alay Sirkeci 
caddesine girdi. Caddeye amud kar­
şılıklı sokakları dolduran halkın göz 
yaşları dökerek feryadlan tüyler ür­
pertiyordu. Bir genç kızın tabuta karşı:
—  Atam, Atam. Senin yokluğuna biz 
nasıl dayanırız? Bu mateme insan kal­
bi tahammül edebilir mi?
Diye olanca kuvvetile feryadı etraf- 
takileri büsbütün teessüre boğdu. Ar- 
tık sesler kısılıyor, boğuk hıçkırıklar 
duyuluyordu. Her ağizdan ayni fer­
yad yükseliyor:
—  Nereye gidiyorsun Atam?..
Feryadlaı-, göz yaşları arasında ka­
dın, erkek birçok kimseler düşüp ba­
yıldılar.
Alay parkın köşesini dönerken Sir­
keciden Eminönüne doğru caddede ve 
bütün sokaklarda hâlâ hıçkırık sesleri 
duyuluyordu.
Gülhane parkında ve 
Sarayburnunda
Sabahleyin saat yedide mukaddes 
tabutu Yavuza götürecek olan Zafer 
torpidosu Sarayburnuna yanaştı. Gül­
hane parkının kapıya uzanan yolu­
nun iki tarafına Maltepe süel lisesi ta­
lebeleri, rıhtıma da deniz silâhlı efra­
dı dizildi.
Yavuz, Hamidiye, Savarona yatı ve 
torpidolarımız İngiliz, Fransız, Alman, 
Sovyet harp gemileri Moda açıkların­
da demirli... Sarayburnu rıhtımında 
kül rengi halılarla bezenmiş bir duba­
dan Zaferin arka köpeştesine tabutun 
geçeceği iskele uzatıldı. Aziz ölünün 
konacağı piyedestaller koyu menekşe 
rengi kadife örtülerle örtüldü.
Sekizi on geçe Selimiyeden ilk top 
atıldı. Gemilerden mukabele edildi, 
Saat dokuzda iki tayyare filosu tö- ! 
rene iştirak etti. \
Saat onda amiral Şükrü Okan, de­
niz silâhlı erlerini teftiş etti. On iki­
ye on kala protokole memur iki genç 
subay ve arkalarında çelenkler görün­
dü. Sandukayı hamil olan top arabası 
tam saat varımda Zaferin önünde | 
hazırlanan basamakta durdu. Başve- f  
kil, mebuslar, generaller hürmetkâr 
bir vaziyette sandukanın indirilmesi­
ni bekliyorlardı.
Mukaddes tabut on iki generalin £| 
ihtiram ellerinde Zafer torpidosu- || 
nun arkasında hazırlanan yere kon- m 
du. Torpido Yavuza müteveccihen ^  
hareket etti.
[Gazetemiz basılmağa verildiği sı­
rada,- Atatürkün tabutu Yavuz zırhlı­
sına çıkarılıyor ve gerek Yavuzun, ge­
rek diğer ecnebi harp gemilerinin yüz 
bir pare toplarile slâmlanıyordu.]






_______________ A K Ş A M _________ ____
Atatürkün aziz hatırasını 
takdisen Zafer, Kutsal, Gü­
ven âbidelerine çelenkler 
kondu
Başvekil, halkın hıçkırıkları karşısında 
kendisini tutamadı, gözlerinden yaşlar boşandı
Başvekil Büyük Önderin tabutu önünde
Ankara 18 (A.A.) — Ankara esnaf 
cemiyetleri birliğine dahil Ankaranm 
bütün esnaf ve tacirleri bugün öğle­
den sonra toplanarak kalabalık bir 
kütle halinde Ulus meydanındaki 
Zafer âbidesine gelerek çelenk koy­
muşlar ve Ulu Önder Atatürkün aziz 
hatırasını takdisen iki dakika sükût 
etmişlerdir. Bu esnada derhal topla­
nan on binlerce halk da bu ihtifale 
iştirak etmiş bulunuyordu.
Kafile müteakiben Yenişehir e gi­
derek bulvardaki Kutsal âbideye ve 
Güven âbidesine çelenkler koymuş 
ve ikişer dakika sükût etmiştir.
3,30 a kadar devam eden ihtifal 
müddetince Ankaranm bütün mağa­
za ve dükkânları kapalı kalmıştır.
A n k a ra d a  ya p ıla c a k  
cenaze m e ra s im i
Askerî, mülkî erkân, malî, 
ticarî ve İdarî teşekküllere 
ait kısım hakkında izahname
Başvekil B. Celâl Bay ar dün muh­
telit katara bağlanan hususî vagonla 
12,05 de Ankaradan şehrimize gel­
miştir. Başvekili Haydarpaşa istasyo­
nunda Büyük Önderimizin baş yaveri 
B. Celâl, İstanbulda bulunan mebus­
lar, vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, vali muavini B. Hüdai 
Karataban, İstanbul kumandanı ge­
neral Halis Bıyıktay, amiral Şükrü 
Okan, belediye ve parti erkânı, polis 
müdürü B. Salih Kılıç tarafından 
karşılanmıştır.
B. Celâl Bavar, Acar motörile doğ­
ruca Dolmabahçe sarayına gitmiş, 
saray rıhtımında ordu müfettişi ge­
neral Fahreddin Altan, general Ce­
mil Cahid ve yüksek rütbeli subaylar 
tarafından karşılanmıştır.
B. Celâl Bayar çok müteessirdi. 
Paltosunu çıkardıktan sonra halk 
arasında, Ulu Atamızın tabutunun 
bulunduğu salona girdi. Tabutun 
önünde hürmetle eğildikten sonra ke­
nara çekildi. Büyük Ölünün önün­
den geçen halkın hıçkırıkları karşı­
sında artık kendisini tutamadı, men­
dilini gözlerine kapatarak içeriye, ar­
ka salona geçti.
Başvekil cenaze töreni hazır- 
lıklarile meşgul oldu
Başvekil B. Celâl Bayar dün öğle­
den sonra Dolmabahçe sarayında ce­
naze merasimi hazırlıklarile meşgul 
olmuştur. Başvekil, vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağa icab 
eden direktifleri vermiştir.
Ankara 18 (A.A.) —  Atatürkün ce­
nazelerinin, 20 Sonteşrin 1938 Pazar 
günü, Ankara istasyonundan kata­
falka nakil ve vazmı müteakib cere­
yan edecek defile merasiminin askerî 
ve mülkî erkânı hükümetle malî, ti­
carî ve İdarî teşekküllere aid kısmı 
hakkında izahname:
Saat 9,30 da ordu mensuplariyle 
hükümet erkânı «baremin beşinci de­
recesine Kadar - bu derece dahildir - » 
teşrifat sırasiyle yani Mahkemei Tem­
yiz, Şûrayı Devlet, Divanı Muhasebat 
Başvekâlet ve sıra ile Vekâletler er­
kânı, Ankara Vilâyeti, Beleri ver,*, c . 
Halk Partisi ve her bankadan, gönde­
rilen üçer kişiden mtiıekkr- , eyetler, 
Kızılay, Çocuk esirgeme kurumu, 
Türk Hava kurumu, Ankara Ticaret 
odası, Barosu, Anadolu ajansı, Türk 
spor kurumu, A. Elektr k Türk ano­
nim şirketi, İstiklâl öbddesinde yer 
almış olacaklar ve cena e' arabasını 
takiben saylavların gerişini mütea­
kib katafalkın önünden geçmek üze­
re verilecek işaret üzerine yürüye­
ceklerdir.
Katafalk önünde yapılacak bu ge­
çiş Ulus meydanı istikametinde icra 
edilecektir.
Dahilî teşrifat olan askerî erkânın 
büyük üniformayı, erkânı mülkiye 
ile diğer teşekküller mensubininin 
ise ceket atay ve silihdir şapka giy­
meleri ve olmıyanlarm da koyu elbi­
seyi lâbis bulunmaları muvafık olur.
Dolmabahçe önündeki 
müessif hâdise hakkında 
resmî tebliğ
Büyük Öndere son ihtiram vazifesini , 
zapmıya giden vatandaşlarımızın tehacümü 
11 kişinin ölümüne sebep oldu
Ankara 18 (A.A.) —  Resmî tebliğ: 
Dolmabahçe sarayında Atatürkün 
katafalkı önündeki ihtiram geçidi ilk 
gündenbeıi muntazam bir surette 
cereyan ederek 17 11. 1938 saat 20 
den sonra yüz binden fazla vatanda­
şın tehacümivle husule gelen izdiham 
neticesi geçit müşkülleşmiş ve göste­
rilen tehalük yüzünden halk saflan 
arasında artan tazyikin tesirile bir 
kısmı kadın olmak üzere on bir va­
tandaşımızın hayatlarının sönmesine
Büyük Atanın manevî huzurların­
la son tazimlerini arzetmek üzere 
İstanbul halkı dün de sahalı erken- 
ien gece yarısına kadar Dolmabahçe 
arayma akın etti. Sabahtan öğleye 
;adar tramvaylar, otomobiller duı- 
tıadan ziyaretçi taşıdılar. Tramvay- 
ar Tophaneye kadar gidiyor, orada 
olcuları indirdikten sonra makas­
ın dönüyorlardı. Otomobiller de İn- 
isarlar binasının önünde duruyordu. 
Saat 12,30 dan itibaren Beşiktaş 
attında tramvay seferleri tamamile 
•sildi. Birçok kimseler dörder, beşer
sebeb olduğu büyük bir teessürle ha­
ber alınmıştır.
Zabıta kuvvetleri vatandaşların 
hayat emniyeti için kılavuzluk yap­
makta ve halin icab ettirdiği tedbir­
leri almakta olduğundan bu gibi 
müessif hadiselerin tekerrürüne ma­
ni olmak için zabıta kuvvetlerimizin 
vesayasma riayet edilmesi muhterem 
halkımızdan ehemmiyetle rica olu­
nur.
birleşerek otomobile binip Fındıklıya 
kadar gidiyorlar, oradan yaya giden­
lere iltihak ediyorlardı.
Ziyaretin son günü olduğu için 
Atayı son defa tavafa can atan on 
binlerce halk da şehrin muhtelif 
semtlerinden Karaköye kadar gelip 
oradan yürüyerek saraya gidiyordu.
Dün alman tedbirler sayesinde sa­
raya giriş ve çıkışta intizam ve kolay­
lık temin edilmiştir.
Ziyaretçiler, Salıpazarı iskelesi 
önünde bekliyen polisler tarafından 
(Devamı 5 inci sahifede)
Ankaradaki Almanlar 
namına çelenk
Ankara 18 (A.A.)—  Ankarada sa­
kin Almanları temsil eden bir heyet, 
bugün öğle üzeri Ulus meydanına gi­
derek Atatürk anıtına bir çelenk koy­
muşlardır.
İzmitte üç saat ihtiram 
geçidi yapılacak
İzmit 18 (Telefonla) — Atatürkün 
aziz naaşları İzmit istasyonuna gel­
dikten sonra burada kalacağı 3 saat 
zarfında bütün halk ve civardan ge­
lecek köylüler tarafından ihtiram 
geçidi yapılacaktır.
Tren tam saat 19 da İzmitten ha­
reket edecektir.
Beyoğlu Halkevinde tören
Beyoğlu Halkevinden: 21/11/938 pa­
zartesi günü saat 11,45 de Evimizin Tepe- 
başmdaki merkez binasında, Türk mille­
tinin Büyük Kurtarıcısı ve aziz Şefi 
Atatürkün varlığına ve hatırasına bağlılı­
ğımızı sunmak için tören yapılacaktır.
1 — İstiklâl marşı, 2 — Söylev, 3 — 
Herkes gelebilir.
Yugoslavyanın eski Hariciye 
Nazırı öldü
Belgrad 18 (A.A.) — Eski Hariciye 
Nazırı Antuan Trumbiç bugün 74 ya­




Londra 18 (A.A.) —  Resmen bildi­
rildiğine göre, Fransa Reisicümhuru 
İngiltereyi 21 martta ziyaret edecek­
tir.
Ziyaretin son günü
İstanbul halkı gece yarısına kadar
D olm abahçe sarayına akın etti
Kalabalık yüzünden saat 12,30 dan scnra Beşiktaş 
hattında ramvay seferleri tamamen kes idi
Romanyada matem
Pazartesi günü Büyük Şefin hayatı 
hakkında konferanslar verilecek
Bükreş 18 (A.A.) — Millî müdafaa 
nazırı neşrettiği bir emirnamede Bü­
yük Türk Şefi Atatürkün cenaze me­
rasimine tesadüf eden pazartesi gü­
nü Romanya dahilinde bilûmum as­
kerî kıtaların, askerî müesseselerin 
ve askeri binlarm bayraklarının ma­
tem alâmeti olarak yarıya indirmele­
rini emretmiştir.
Bütün Romanya dahilindeki askerî 
kıtalarda zabitler neferlerine Atatür­
kün hayatı hakkında konferanslar 
verecek ve ayni zamanda Romanya- 
nın büyük bir dostu olan bu Büyük 
devlet adamının tarihteki mühim ro­
lünü efrada anlatacaklardır.
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Roman yayı bütün kalbimizle isteriz. 
Dostluğumuz o kadar sıkı ve emin­
dir İd, Romanya daha kuvvetli ol­
dukça biz de kendimizi daha kuvvetli 
addederiz.
Sizi tanıdığıma çok memnunum. 
Milletleri muahedelerden ziyade his­
ler bağlar. Romanya kalbimizde kar­
deşçe yer tutmuştur. Ruhlarımızın 
yakınlığı, birleşikZiği için kadehimi 
kaldırıyorum.
Milletler gam ve keder bilmemeli­
dir. Şeflerin vazifesi, hayatı neşe ve 
şevkle karalamak hususunda mil­
letlerine yol göstermektir.
Vaktile kitablar karıştırdım. Ha­
yat hakkında filozofların ne dedikle­
rini anlamak istedim. Bir kısmı her 
şeyi kara görüyordu; «Mademki hiçiz 
ve sıfıra varacağız, dünyadaki mu­
vakkat ömür esnasında neşe ve saa­
dete yer bulunmaz» diyorlardı.
Başka kitablar okudum, bunları 
daha akıllı adamlar yazmışlardı. Di­
yorlardı ki; Mademki sonu nasıl ol­
sa sıfırdır, bari yaşadığımız müddet­
çe şen ve şatır olahm.»
Ben kendi karakterim itibariyle 
ikinci hayat telâkkisini tercih ediyo - 
rum. fakat şu kayıdlar içinde:
Bütün insanlığın varlığım kendi 
şahıslarında gören adamlar bedbaht­
tırlar. Besbelli ki o adam ferd sıfa- 
tiyle mahvolacaktır. Her hangi bir 
şahsın, yaşadıkça memnun ve mesud 
olması için lâzım gelen şey, kendisi 
için değil, kendisinden sonra gelecek­
ler için çalışmaktır. Makul bir adam, 
ancak bu suretle hareket edebilir. 
Hayatta tam zevk ve saadet, ancak 
gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saa­
deti için çalışmakta bulunabilir.
Bir insan böyle hareket ederken, 
ebenden sonra gelecekler acaba böy­
le bir ruhla çalış tığımı farkedeeekler 
mi?» diye İnle düşünmemelidir. Hat­
tâ en mesud olanlar, hizmetlerinin 
bütün nesillerce meçhul kalmasını 
tercih edecek karakterde bulunan­
lardır.
Herkesin kendine göre bir zevki 
var. Kimi bahçe ile meşgul olmak, 
güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı 
insanlar da adam yetiştirmekten 
hoşlanır.
Bahçesinde çiçek yetiştiren adam 
bir şey bekler mi? Adam yetiştiren 
adam da çiçek yetiştirendeki hislerle 
hareket edebilmelidir. Ancak bu 
tarzda düşünen ve çalışan adamlar­
dır ki memleketlerine ve milletlerine 
ve bunlarln istikbaline faydalı ola­
bilirler.
Bir adam ki memleketin ve mille­
tin saadetini düşünür, o adamın
19 Teşrinisani 1938
A TA T Ü R K
Bir ödevdir sana yas.. Derdini döksün kalemim,
Bu satırlarda akar, gözyaşı olmuş, elemim.
Sanırım hastasıyım mateminin kaç senedir;
Yok; bu müddet gene azdır, seneler sanki nedir:
Hasretin, hançer olup, bağrıma ömrümce girer, 
Acının hükmü bu âlemde asırlarca sürer.
Tutmamıştım babam ölmüştü de matem bu kadar, 
Etti dünyaya vedaın bana bir ülkeyi dar:
Varlığım sanki kapanmış gibidir dört duvara,
Dört yanım kapkara, ben canlı gömüldüm mezara.
Nice gündenberidir yakmada derdin içimi;
A tam !... En sonra ölüp yangına verdin içimi:
Matemin tütmede üstünde tutuşmuş derimin.
Tadı yok, lezzeti yok senden uzak günlerimin.
Göçtüğün âleme varmak bana en mutlu hedef, 
Bulayım, can ve gönülden, sana hizmetle şeref.
Durayım, kul gibi, her lâhza huzurunda divan; 
Bakayım tertemiz olsun gene göklerde yuvan.
Gördüğüm hizmeti emrinde beğenmezsen eğer,
Bu mukaddes işi sen, lütfederek, Fatih’e ver:
Hiç kalır zevki onun aldığı malûm zaferin,
Ne saadet., diye, Fatih olur elbet neferin.
Bir ayak öpmeğe İskender’i ağlar buluruz,
Kapının bekçisi halinde durur şimdi Yavuz.
Bunu dünya bile tasdik ediyor: Yoktur eşin;
Ölüşün sönmesidir ülkede aynen güneşin,
Tıpkı bir zelzeleden beldelerin batmasıdır.
Yatışın can vererek Tanrıların yatmasıdır.
Anarım sen yaşıyorken o güzel, mutlu günü:
O mübarek eli lütfen bana öptürdüğünü.
Teni, baktım ki, senin kalbine benzer: Yumuşak, 
Rengi, her sahada kirlenmemiş, alıun gibi ak.
Onu ömpek bana olmuştu bu dünyaya bedel,
Yeniden yaptı bütün yurdumu ziraki bu el.
Nasıl olmaz bu terakki, bu hüner âleme sır:
Sığdı bir hamlede on beş yıla on beş bin asır.
Denemez hasta adam, dev gibi gittik ileri,
O mukaddes elinin Türkiyedir şaheseri.
— 2
Atatürk öldü... Yakar kalbleri sönmez bir alev.. 
Atatürk öldü... Fakat bitmedi asla bu ödev:
Böyle peygambere elbette ulus ümmet olur,
Bize gösterdiği yoldan yürümek hürmet olur.
Olalım, on yedi milyon, bu büyük yasta metin, 
Kalalım, andı tutup, bekçisi Cümhuriyetin.
NECDET RÜŞTÜ
Hindistanda teessür
Atatürkün vefatı haberi üzerine 
Hind Meclisi müzakereyi tatil etti
Meclis Reisi Atatürkün büyüklüğünden ve dünya 
politikasına hâkim nüfuzundan bahsetti, âzâdan 
biri Urdu lisanında yazdığı manzumeleri okudu
leUermm saadetine Hizmet etmiş sa­
yılmaz. Ancak kendilerinden sonra­
kileri düşünebilenler, milletlerini ya­
şamak ve ilerlemek imkânlarına nail 
ederler. Kendi gidince terakki ve 
hareket durur zannetmek bir gaf­
lettir.
Şimdiye kadar bahsettiğim nokta­
lar ayn ayrı cemiyetlere aiddir. Fa­
kat bugün bütün dünya milletleri 
aşağı yakan akraba tüm uslardır ve 
olmakla meşguldürler. Bu itibarla 
insan mensub olduğu milletin varlı­
ğını ve saadetini düşündüğü kadar 
bütün cihan milletlerinin huzur ve 
refahım düşünmeli ve kendi mîlleti­
nin saadetine ne kadar kıymet veri­
yorsa bütün dünya milielerinin saa­
detine hadim olmağa elinden geldi­
ği kadar çahşmalıdır.
Bütün akıllı adamlar takdir eder­
ler ki zu vadide çalışmakla hiç bir 
şey kaybedilmez. Çünkü dünya mil­
letlerinin saadetine çalışmak, diğer 
bir yolda kendi huzur ve saadetini 
temine çalışmak demektir. Dünya­
da ve dünya milletleri arasında sü­
kûn, vuzuh ve iyi geçim olmazsa, 
bir millet knedisi için ne yaparsa yap­
sın huzurdan mahrumdur. Onun için 
ben sevdiklerime şunu tavsiye ede­
rim:
Milletleri sevk ve idare eden adam­
lar, tabiî evvelâ kendi milletinin 
mevcudiyet ve saadetinin âmili ol­
mak isterler. Fakat ayni zamanda bü­
tün milletler için ayni şeyi istemek 
lâzımdır.
Bütün dünya hâdiseleri bize bunu 
açıktan açığa is bat eder. En uzakta 
zannetiğîmiz bir hâdisenin bize bir 
gün temas etmiyeceğinî bilemeyiz.
Bunun için beşeriyetin hepsini bir 
vücud ve bir milleti bunun bir uzvu 
addetmek icabeder. Bir vücudun 
parmağının ucundaki acıdan diğer 
bütün âza müteessir «dur.
Türkiye, Romanya ve diğer dostla­
rı kuvvetlidirler. Hiç bir taraftan 
bize gelecek bir şey beklemem. Bekle­
meğe de lüzum yoktur. İşte bu sü­
kûnet içinde bütün dünyayı mütalâa 
etmek fırsatı bizdedii“ «Dünyanın 
filân yerinde bir rahatsızlık varsa ba­
na ne?» dememeliyiz. Böyle bir ra­
hatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda 
olmuş gibi onunla alâkadar olmalı­
yız. Hâdise ne kadar uzak olursa ol­
sun bu esasdan şaşmamak lâzımdır. 
İşte bu düşünüş, insanları, milletle­
ri ve hükümetleri hodbinlikten kur­
tarır. Hodbinlik şahsî olsun, millî 
olsun daima fena telâkki edilmelidir.
O halde konuştuklarımızdan şu 




kendimiz için bütün lâzım gülen 
şeyleri düşüneceğiz ve icabım yapa­
cağız. Fakat bundan sonra bütün 
dünya île alâkadar olacağız.
Kısa bir misal: Ben askerim. Umu­
mî harbde bir ordunun başında 
idim. Türfciyede diğer ordular ve on­
ların kumandanları vardı. Ben yal­
nız kendi ordumla değil, öteki ordu­
larla da meşgul oluyordum. Bir gün 
Erzurum cebhesindeki hareketlere 
aid bîr mesele üzerinde durduğum 
sırada yaverim dedi kİ:
—  Niçin size ald olmayan mesele­
lerle de uğraşıyorsunuz?
Cevab verdim:
— Ben bütün orduların vaziyeti­
ni iyice bilmezsem kendi ordumu 
nasıl sevk ve idare edeceğimi tayin 
edemem.
Bir devlet ve milleti idare vaziye­
tinde bulunanların daima gözönün- 
de tutmaları lâzım gelen mesele bu- 
dur. ,
Bu münasebetle muhterem misa­
firimize şunu diyeceğim: Ben düşün­
düklerimi sevdiklerime olduğu gibi 
söylerim. Ayni zamanda lüzumlu ol­
mayan bîr sırrı kalbimde taşımak ik­
tidarında olmayan bir adamım. Çün­
kü ben bîr halk adamıyım. Ben dü­
şündüklerimi daima halkın huzu­
runda söylemeliyim. Yanlışım varsa 
halk tekzib eder. Fakat şimdiye ka­
dar bu açık konuşmada halkın benî 
tekzib ettiğini görmedim.»
M a îe m jM a s in ıl
Pıizartesi günü şehrimizde 
nerelerde merasim yapılacak
Atatürk'ü! pazartesi giiııü Anka- 
rada yapılact -  cenaze töreni münase- 
betile memleketin her tarafında ol­
duğu gibi şefim izde de matem te­
zahürleri yakılacağım yazmıştık.
Tören, biri sabahleyin saat 11,45 de 
Halkevlerinde, diğeri de öğleden son­
ra saat 14 de olmak üzere iki kısım­
dan ibaret olacaktır.
Halkevlerinde yapılacak törenlerde 
Atatürkün gençliğe hitabesi okuna­
cak, bundan sonra da söylevler söy­
lenecektir. Öğleden sonra yapılacak 
törenler, programa göre, Atatürk 
anıtının bulunduğu yerlerde icra edi­
leceğinden şehrimizde yapılacak te­
zahüratın yerleri tesbit edilmiştir.
Şehrimizde yapılacak törenler Tak­
simde Cümhuriyet âbidesinde, Sa- 
rayburnunda Atatürk heykelinin 
önünde yapılacaktır.
Bundan başka Rami, Beykoz, Kar­
tal, Maltepe, Pendik, Çatalca ve Si- 
livride de Atatürkün anıtı bulunan 
yerlerde tezahürat yapılacaktır. Anıt 
bulunmıyan yerlerde de Atatürkün 
fotoğrafları önünde merasim yapıla­
caktır.
Âbideler önünde yapılacak merasi­
me saat 14 de daşlanacaktır. Âbide 
etrafında altı meşale yanacaktır. Be­
lediye, parti mümessillerinden birer 
kirinin söyliyeceği unutklardan son­
ra halktan bir kişi de bir nutuk söy- 
liyecektir.
Merasime saat 15 da verilecek bir 
işaret üzerine üç dakika sürecek bir 
sükûttan sonra nihayet verilecektir.
Boiuda matem ve teessür
Bolu 18 (A.A.) —, Büyük kurtarı­
cımız Atatürk’ün vefatı haberini alan 
Bolu ve mülhakatı bir haftadır be­
şikten mezara kadar umumî matem 
içindedir. Herkes birbirine küskün 
gibi gözyaşı dökmekten ağızlan bı­
çak açmıyor. Kereste fabnklan, dük- 
' kânlar kapalı, radyolu yerler, Hal­
kevleri halkla dolu. Hep radyonun 
neşriyatı tek nefes halinde dinleni­
yor.
Pazara odun ve eşya satmak için 
gelen köylülere: «Buna ne istersin?» 
diye, fiat soranlara: «Ne verirsen ver 
efendi acım var, acım» diye gözleri 
yaşarıyor.
Cenaze merasimine iştirak için 
partiden, belediyeden, halktan mü­
messiller seçildi. Bolu büyük bir mi­
tinge hazırlanıyor.
______________A K Ş A M
Tayms gazetesinin Delhi muhabiri 
bildiriyor: Atatürkün vefatı haberi 
Hind teşrii meclisinde büyük bir te­
essür uyancürmıştır. Meclise verilen 
bir takrirde Büyük lidere bir hür­
met ve tâzim eseri olmak üzere mü­
zakerenin tatili teklif edilmiştir. Tak­
rir ittifakla kabul edilmiştir.
Takrir sahibi kongre partisi lideri 
Bhulabhai Desai idi. Takrir, meclisin 
diğer parti liderleri tarafından tas- 
vib edilmiştir. Meclis reisi Sir Abdüı- 
rahim, meclisin normal hallerde ec­
nebi devlet reislerde alâkadar olmadı­
ğını, fakat Atatürkün zamanımızın 
cihan politikasında hâkim nüfuzu 
olan bir şahsiyet olduğunu ve AsyalI­
ların büyük bir kısmının hayatına 
yaptığı tesirin emsalsiz bulunduğunu 
söylemiştir.
Mecliste Atatürk için yapılan te­
zahürat arasında meclis azasından 
biri tarafından Urdu lisanında sureti
mahsusada yazılmış manzumeler de 
okunmuştur.
Letonyanın teessürü
Dün Letonya cümhuriyetinin istik­
lâlini ilân etitğinin senei devriyesi 
idi. Letonya bu sene yirminci senei 
devriyesini tesit etmekte olduğu hal­
de Ulu Şef Atatürkün ufulü dolayı- 
süe general konsolosluk her hangi 
bir kabul resmi yapmamıştır.
Ankarada yapılacak cenaze mera­
simine iştirak etmek üzere general 
konsolos A. Kacens dün Ankaraya ha 
reket etmiştir. Rigada münteşir en 
büyük gazete olan Zinas ismindeki 
gazetenin garbı Avrupa muhabir: 
olan Arenstams Zaunakas da Anka 
raya gitmek üzere şehrimize gelmiş 
tir.
Türkiye Çocuk Esirgeme kurumundaı 
Ulu Atamızın hatırasını taziz maksadi 
yoksul çocukların ihtiyaçlarına sarfedi 
mek üzere Brezilya kahve Türk anoni 
şirketi tarafından kurumumuza teber 
olunan 150 Türk liradan dolayı «ons 
teşekkürlerimizi iblâğ ederiz.
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Her tarafta gençlik and içiyor
Atatürkün gençliğe emanet ettiği esri 
koruyacaklarına dair yemin ediyorlar
Sahile S
Umumî harbe aid 
bir hatıra
Atatürk 915 senesinde Katkas cephesinde çok 
müşkül bir vaziyeti nasıl ıslah etmişti?
Ankara yüksek tahsil gençliğinin Ulus meydanındaki toplantısı (önde Başvekil, Dahiliye, Maarif Vekilleri görünüyor)
İzmir (Akşam) — İzmir gençliğinin 
and içme töreni Cümhuriyet meyda­
nında Atatürkün heykeli önünde ya­
pılmıştır. İzmirdeki bütün mektepler 
talebesi, gençlik teşekkülleri törene 
iştirak etmiştir. Binlerce halk, kadın, 
erkek, çocuk Cümhuriyet meydanım 
tamamen doldurmuştur. Evvelâ İzmir 
erkek lisesi talebesinden B. Kâzım 
Ozaner, sonra İzmir kız lisesi talebe­
sinden Nebahat birer nutuk irad ede­
rek Atatürkün büyük kayıbından mü- 
tevellid teessür ve ıztırabı tebarüz et­
tirmişlerdir. Bu esnada halk ve tale- 
. be, sıcak göz yaşları dökmüşlerdir.
En son olarak kürsüye gelen Karşı­
yaka kız öğretmen okulu talebesin­
den Sabahat Şayman aşağıdaki yemi­
ni okumuş, bu yemine bütün gençük 
ve halk bir kalb ve bir ağız halinde iş­
tirak etmiştir.
«Biz, Türk gençliği, Atasının bırak­
tığı mirasa, Onun Ciimhuriyetine, 
Onun inkılâbına, Onun kuvvetli ve 
kudretli rejimine daima sadık, topra­
ğına kanımızı, istiklâline canımızı ver­
meğe şerefimiz, gençliğimiz, namusu­
muz ve Türklüğümüz namına yüce 
âbidenin önünde söz verip and içiyo­
ruz.»
Yeminden sonra bütün okullar ta­
rafından Atatürk heykeline çelenkler 
konmuş, İstiklâl marşı ile törene son 
verilmiştir.
Atatürkün kayıbından mütevellid 
elem ve ıztırap îzmirde pek büyüktür. 
Gençliğin and içme töreninde birçok 
ihtiyar anneler, genç kızlar teessürle­
rinden bayılmış, hıçkıraklar içinde 
ağlaşanlar ekseriyeti teşkil etmiştir.
Atatürkün ölümündenberi şehirde­
ki sinemalar, tiyatrolar, içkili yerler 
tamamen kapalı bulunuyor. Kahve­
lerde tavla, kâğid, domino oyunları 
da görülmez olmuştur.
Pazartesi günü, Îzmirde Atatürkün
heykeli önünde büyük ihtifal yapıla­
caktır.
Edirne gençliğinin toplantısı
Edime 18 (A.A.) — Edime gençliği 
bugün Atatürkün anıtı önünde muaz­
zam bir miting aktederek millî ve ebe« 
dî Şefin Aziz hatırasını halkın hıçkı­
rık ve göz yaşları arasında taziz et­
tikten sonra, Onun sayısız eserlerini 
birer birer saydı ve bilhassa Türk 
gençliğine emanet ettiği en büyük 
eseri Cümhuriyeti ilelebed yaşatacak-
(Baş tarafı 3 ncü sahifede) 
dörder kişilik sıralara sokuluyor ve 
yolun sağ tarafından muntazam yü­
rüyüş kolile saraya giriliyordu. Sa­
raydan çıkanlar gene muntazam yü­
rüyüşle tramvay caddesinin karşı ta­
rafına geçerek saray kapısının karşı­
sındaki basamaklı yokuştan taşlık 
parkının altına çıkıp oradan Gazha­
ne yolile Dolmabahçe meydanına ini­
yorlar, meydanın gene sağ tarafını 
takiben Fındıklı üzerindeki sete çıkı­
yorlar ve setin ötebaşından tekrar 
tramvay caddesine inerek sağ kaldı­
rımdan gene intizamla Tophaneye 
kadar gidip orada dağılıyorlardı.
Meydandan saray avlusuna doğru 
ilerlerken her adımda hüzün perdesi 
ağırlaşıyor, kaşlar çatılıyor, gözler 
puslanıyor, etrafı kaphyan derin sü­
kût içinde çakıl çıtırtüarından başka 
ses duyulmuyor.
Sarayın çıkış kapısı önünde iç sız- 
latıcı bir manzara göze çarpıyor. Çeh­
releri örten ıslak mendiller altından 
boğuk hıçkırık sesleri... Kadın, erkek, 
genç, ihtiyar herkes ağlıyor. Ara sı­
ra titrek bir mırütı duyuluyor:
—  Doyamadım, önünde diz çöküp 
doya doya ağhyamadım... îsterdim
larını Büyük Atanın manevî huzurun« 
da hep bir ağızdan bir kere daha tek- 
rarlıyarak and içti.
Mitingde ilk ve orta tahsil gençli­
ğini teşkil eden binlerce gençten baş­
ka bütün münevverler vali, öğretmen, 
memur ve binlerce halk hazır bulunu­
yordu. Böylelikle Edirneliler ve hudud 
boyu çocuklarının onulmaz büyük acı­
sı bir kere daha tebarüz ettirildi ve 
miting ebedî Şef anıdı önünde yapı­
lan büyük bir geçitle sona erdi.
Kelimeler hıçkırıklarla boğuluyor. 
Göz yaşlan boşanıyor. Fakat, en bü­
yük elemle sızlıyan gönüllerin, göz 
yaşlarile tesellisi ne mümkün!..
Beli iki kat olmuş bir nine, saray­
dan çıkar çıkmaz kafileden ayrıldı. 
Titrek adımlarla sendeliye sendeliye 
yandaki polis memuruna sokuldu. 
Kızaran gözlerini uğuşturarak mırıl­
dandı:
— Oğlum... Arzumu alamadım. 
İçim kan ağlıyor. Onun önünde saat­
lerce ağlıyacaktım. Hiç olmazsa bir 
def acık daha göreyim. Beni gene içe­
riye götür. Sevaptır sana. Bundan 
büyük sevap olmaz.
Polis memuru, tekrar saraya gir­
mek için takib edilecek yolu anlattı:
—  İstersen tekrar girebüirsin. Fa­
kat yol çok uzundur. Yorulmazsan 
bir daha dönersin.
Büyük anne derin derin içini çekti. 
Yaşlı gözlerini saraya dikti:
— Olsun... Yol, istediği kadar ol­
sun. Tek ben onun karşısına bir daha 
gideyim de, ne kadar dolaşırsam do­
laşayım.
Ve, hıçkıra hıçkıra tekrar kafileye 
katılıp uzaklaştı.
Büyük Ölünün önünden geçiş gece 
yarışma kadar devam etti,
Atatürkün en büyük vasıflarından 
biri de muhitine ümid, neşe, azim ve 
irade vermesidir. O, büyük dehasile 
en ümidsiz ve bedbin olanlara emni­
yet ve itimad telkin, herkesi teşçi 
ederdi. Büyük Şefin bu yüksek vasfı 
bilhassa memleketin karagünlerinde 
çok parlak misallerle Türk tarihine 
intikal etmiştir.
Umumî harpte Anafartalarda Is- 
tanbulu ve dolayısile bütün vatanı 
kurtaran Atatürk, bu büyük hizme­
tinden sonra bütün harp müddetin- 
c3 cepheden cepheye koşmuş, umumî 
harbin bütün fena şartlarına, sevk 
ve idaredeki idaresizliklere rağmen, 
büyük felâketleri, kabil olduğu kadar 
önlemişti. Büyük Şefin bütün bir or­
duya sinen bedbin ve ümidsiz havayı 
muhitine telkin ettiği enerji, ümid 
ve cesaret ilhâmlarile nasıl dağıttığı­
na dair dikkate şayan bir misal vardır.
331 (1915) kışı... Şark ve Kafkas 
cephelerindeki askerî vaziyet hiç de 
ümid verici bir şekilde bulunmuyor. 
Çarlık Rus ordularının savletleri 
karşısında ikinci ordu karargâhı Di- 
yarbakırda tesis edilmişti. Ordu ku­
mandanı İzzet paşa (sonradan sad­
râzam olan) ordu vaziyetinin gün­
den güne fenalştığı, bilhassa or­
duda açlık, hastalık, sefalet ve bunun 
tesirile ölüm vakalarının arttığı gö­
rülüyordu. Emri altında bulunan bü­
tün kolordu kumandanlarından ge­
len raporlar, ordu kumandanını büs­
bütün ümidsizliğe sevkediyordu.
Kolordu kumandanlarından Per­
tev paşa, fecaati bütün çıplaklığile 
anlatmış, şiddetli kışın tesiri altmda 
askerin kırılıp mohvolacağım bildir­
mişti. İkinci ordu karargâhı Diyar- 
bakırda kurulduktan sonra, Ruslar 
kışın şiddetinden dolayı kuvvetleri­
nin büyük kısmım ve ağırlıklarını 
geriye çekmişler, cephede yalnız ör­
tücü kıtalar bırakmışlardı. Vaziyet 
bu merkezde iken, kışın şiddetine ve 
yolsuzluğa rağmen bizim, bütün or­
duyu eski mevzilerinde tutmamız or­
dunun mahvolması demekti.
İzzet paşa, bu vaziyeti başkuman­
danlığa yazmış, fakat başkumandan 
vekili Enver paşa, ordunun mevzile­
rini muhafaza etmesinde ısrar et­
mişti. İzzet paşa, başkumandan veki­
line söz anlatamıyacağmı anlayınca 
rahatsızlığını bahane ederek ordu 
kumandanlığından istifa etmiş ve 
ordu karargâhına en yakın mevkide 
bulunan üçüncü kolordu kumandanı 
Ali Riza paşayı kendi yerine vekil bı- 
rakark İstanbula dönmüştü.
İzzet paşa, başkumandan vekiline 
vaziyeti ancak Mustafa Kemal pa­
şanın kurtarabileceğinden bahset­
miş, kumandanlığa onun getirilme­
sini tavsiye eylemişti. Enver paşa bu 
tavsiye üzerine Mustafa Kemal pa­
şayı ikinci ordu kumandanlığına ta­
yin etmişti.
Mustafa Kemal paşa o sıralarda 
ikinci orduya tâbi karargâhı Silvan- 
da bulunan on altıncı kolordu ku­
mandanı idi.
İkinci ordu kumandanlığını deruh- 
de etmek üzere bir gün akşam üze­
ri Diyarbakıra geldi. O sıralarda Di- 
yarbakırdaki karargâhta büyük bir 
bedbinlik vardı. Ümidsizlik, ordu ka­
rargâhından halka sirayet etmişti.
Mustafa Kemal paşa, ordu merke­
zindeki bu feci ve muztarib havayı 
değiştirmeğe karar verdi. Genç ve 
enerjik ordu kumandanı, karargâhı­
na gelir gelmez, bütün karargâh er­
kân ve zabitlerini o akşam yemeğe 
davte etti ve yemeğin devamı müd- 
detince de karargâh bandosu, paşa­
nın emrile, çalıp durdu. Orud ka­
rargâhı, ilkönce yeni kumandanın 
bu hareketine bir mâna verememişti. 
Çünkü, İzzet paşanın kumandanlığı 
sırasında karargâh bandosu, yalnız 
nöbet havası çalmakla iktifa ediyor­
du. İzzet paşa, cephedeki vaziyet 
üzerine ellerini kollarını bağlamış, 
muhitini teselli edebilecek tek bir 
kelime söyliyemiyordu.
Mustafa Kemal paşa yemek esna­
sında müsahabesini haıbden ve as­
kerî mevzulardan tamamile uzaklaş-
Atatürkün Diyarbakırda ordu ku­
mandam olduğu zamana aid 
resimleri
tirdi. Genç kumandan, sofrasında 
bulunan maiyetini yalmz neşeli ve 
ümidverici mevzularla meşgul edi­
yor, onların aylardanberi içinde sü­
rüklenip bunaldıkları yaslı, ümidsiz 
havayı dağıtıyordu. Bandonun lâtif 
terennümü de bu bedbinliği izaleye 
yardım ediyordu.
Gece yarısı olmuştu: Mustafa Ke­
mal paşa saatine bakmıştı: Yirmi 
dört... Hemen emir verdi:
— Yemek bitti, sofrayı kaldınız 
ve haritaları getiriniz... Paşanın 
emirleri hemen yerine getirildi; hari­
talar masanın üstüne serildi. Paşa, 
ordu erkânı harbiyesinden izahat 
alırken, ordu menzil müfettişi Fal­
kenhausen bey (son zamanlarda 
Çindeki Alman askerî ıslahat heyeti 
reisi iken geçenlerde Almanyaya dö­
nen general) Mustafa Kemal paşa­
nın emrindeki ehemmiyeti tamamile 
kavrıyamamıştı. Genç ordu kuman­
danı Alman menzil müfettişine ihtar 
etti:
—  Yemek ve istirahat bitti, artık 
vazife başladı. Falkenhausen kendi­
ni topladı, ve diğer karargâh erkânı 
gibi Mustafa Kemal paşanın emirle­
rini dinlemeğe başladı.
Mustafa Kemal paşa, askerî vazi­
yet hakkında izahat aldıktan sonra 
harita üzerinde ordunun yeni mev­
zilerini işaret etti ve yarın sabahtan 
itibaren harekete başlanacağını bü- 
dirdi. Ordu kumandanının bu emri 
üzerine, açlıktan, sefaletten ve kışın 
şiddetinden mahvolmağa ramak kal­
mış ordu, Murad suyunun gerisine 
çekilmek suretile selâmete çıkacaktı.
Karargâhta büyük bir irade ve 
azim hüküm sürmeğe başlamıştı. 
Genç kumandanın verdiği katî emir 
üzerine faaliyete geçildi. Ordu emri 
süratle kolordulara ve cüzütamlara 
bildirildi.
Ertesi sabah saat beş sularında, 
henüz daha şafak sökmeden askerî 
harekât başlamıştı.
Diyarbakıra geldiği günün akşamı 
gece yarısına kadar maiyetindeki 
bedbin havayı dağıtarak muhitine 
ümid ve cesaret verdikten sonra ge­
ce yarısı işe el koyarak kati emrini 
veren ordu kumandanı ertesi gün 
saat beşte dimdik ayakta görülüyor­
du. O, gece verdiği emrin ilk tatbik 
neticelerini takib ediyordu.
İzzet paşanın aylardanberi içinde 
çırpınıp durduğu vaziyeti Mustafa 
Kemal paşanın bu cesur ve azimkâr 
hareketi kurtarmıştı. O, orduyu emin 
ve mahfuz mevzilere çektikten son­
ra neticeyi ve cephenin yeni vaziye­
tini başkumandan vekili Enver pa­
şaya büdirmekle iktifa etmişt.i
ki...
Îzmirde gençliğin toplantısı, unutk söyliyenlfer ve ağlıyanlajr
Ziyaretin son günü
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Ecnebi heyetlerin bir kısmı geidi
ingilterenin Malaya dntnotu, Romanyanın Rejina 
Marya torpidosu, Almanyanın Emden kruvazörü, 
Yugoslav, Rumen, Bulgar askerî kıtaları da geldi
Büyük Şef Atatürkün cenaze me­
rasiminde bulunacak ecnebi heyet­
lerinin gelişi devam etmektedir. Dün 
de İngiliz, Romanya, Bulgar, Fenlân- 
diya, Macar, Afgan heyetleri gel­
miştir. Gelen heyetler şu zevattan 
mürekkebdir:
İngiliz heyeti: Mareşal Lord Bird- 
vood, amiral Sir Dudley Punt, albay 
Vhitford ve deniz teğmeni Duff.
Romanya heyeti: Hava ve Bahriye 
Nazırı general Todoresku, ordu umu­
mî müfettişi general Motas, general 
Grigoresku, yarbay Gergel.
Bulgar heyeti: General Panof, ge­
neral Daskalof, general Bukaçyef.
Fenlândiya heyeti: Ekselâns Oni 
Talaş ve maiyeti.
Macar heyeti: General Vitez Ojen 
Puskayi, albay Emerik Nimet, albay 
Aleksandre Macaroşi.
Afgan heyeti reisi Afganistanm 
Paris sefiri prens Veli, Leh ordusunu 
temsil edecek general Podhovski de 
dün gelmişlerdir. Leh heyetinin di­
ğer âzası bugün geleceklerdir.
Bulgar heyetile beraber Bulgar as­
kerî kıtası, muzika da gelmiştir.
Dün Yugoslav askerî kıtası da mu­
zika ve bayrakla gelmiştir. Yugoslav 
heyeti bugün gelmektedir.
Gelen heyetler sivil ve askerî mih­
mandarları tarafından hükümet na­
mına karşılanmışlar ve ikametlerine 
tahsis edilen Perapalas ve Tokatli- 
yan otellerine inmişlerdir. Gelen as­
kerler kışlalara yerleştirilmişlerdir.
Gelen harp gemileri
İngilterenin Malaya dntnotu dün 
sabah limanımıza gelmiş, toplar ata­
rak ihtiram vazifesini ifa etmiştir.
Saat 10,30 da Rumenlerin Rejina 
Marya torpido muhribi gelmiş, 21 
pare top atmıştır. Bu gemi ile ba­
şında sancağı olmak üzere bir bölük 
asker gelmiştir. Askere bir bando mu­
zika refakat etmektedir.
Heyet reislerinin beyanatı
Macar heyeti reisi tuğ general Ojen 
Ruskav dün gazetecilere şunlan söy­
lemişti
«— Türkiye nezdinde Macaristanm 
ilk mümessilliğini yapmıştım. Bu 
münasebetle ebedî Şefiniz Atatürkü 
müteaddid defalar görmek fırsatına 
nail olmuştum. Bunun içindir ki, 
hükümetim beni Macar heyeti reisli­
ğine seçti. İkinci defa olarak Türki- 
yeye geliyorum. Macar milleti kardeş 
Türk milletinin matemine bütün kal- 
bile iştirak etmektedir. Çok mütessi- 
riz.»
Fenlândiya heyeti reisi, Fenlândi- 
yanm Ankara sefiri B. Talaş ta de­
miştir ki:
«— Büyük Atatürkün ölümü Fen- 
lândiyada derin bir teessür uyandır­
mıştır. Ayni ırka mensub kardeş sı- 
fatile Türk milletinin büyük acısına 
iştirak etmekteyiz.»
Bulgar Harbiye Nazın general 
Daskalof şu suretle beyanatta bulun­
muştur:
«Büyük ölünün huzurunda eğil­
meğe ve bütün dünyanın büyük bir 
kumandan, eşsiz bir inkılâpçı olarak 
tanıdığı Ulu Önderinize olan son ih­
tiram vazifemizi yapmağa gidiyoruz. 
Atatürkün vakitsiz ölümü dünyanın 
her tarafında olduğu gibi Bulgaris- 
tanda da derin ve samimî bir tees­
sür uyandırmış ve hiç şüphe yoktur 
ki onun hayata gözlerini yummasile 
insanlık yeri kolay kolay doldurula- 
mıyacak büyük bir adam kaybet­
miştir.»
Kral mümessili general Panof da 
şu suretle teessürlerini beyan etmiş­
tir:
«Ataşemiliterliğindenberi büyük 
dost olarak tanıdığımız Atatürk, öm­
rünün sonuna kadar bu dostluğu 
muhafaza etti. Bu itibarla da ölü-
Yujtarıda dün gelen İngilterenin Malaya dntnotu, ortada Almanyanın 
Emden, aşağıda Fransanın Emil Bertin kruvazörleri
mis, 934 de tamir edilmiştir. 3 tane 
8,8 lik tayare topu, 4 mitralyözü ve 4 
torpil kovanı, içinde tayyareleri var­
dır. Sürati satte 29 mildir.
Dört heyet bugünkü Torosla
Ankaraya geliyor
Adana 18 (Telefonla) — Atatür­
kün cenaze merasiminde bulunacak 
olan Suriye, Irak, İran ve Lübnan he­
yetleri bugünkü Toros ekspresile An­
karaya geçtiler.
Yugoslav heyeti
Sofya 18 (A.A.) — Atatürkün ce­
naze töreninde bulunacak olan ve 
Harbiye Nazırı general Nediçin riya­
setinde olan Yugoslav heyeti bu sa­
bah saat 11 de Sof yaya gelmiş, istas­
yonda resmî zevat tarafından karşı­
lanmış, Yugoslav elçiliğinde öğle ye­
meğini yedikten sonra saat 12 de 
Ankaraya doğru yoluna devam et­
miştir.
Yunan heyeti
Atina 18 (A.A.) —  Atina ajansı bil­
diriyor:
Başvekil Metaksas, Atatürkün ce­
naze merasiminde Yunanistanı tem­
sil edecek olan heyetin riyasetinde 
olarak, bu sabah saat 6,30 da hususî 
trenle Ankaraya hareket etmiştir.
Yunan Hidra destroyeri bugün İs- 
tanbula varmış olacaktır.
Hükümetin bir emimamesile res­
mî binalardaki bayraklar, pazar, pa­
zartesi ve salı günü yarıya kadar çe­
kilecektir.
Polonya heyeti
Ankara 18 (A.A.) — Atatürkün ce­
naze törenine iştirak edecek olan Po­
lonya heyeti, Ankara büyük elçisi So- 
kolniki, general Zygmunt ve general 
Podhovskiden mürekkeptir.
Fransız, Alman ve İtalyan 
heyetleri Sofyadan geçer­
lerken
Sofya 18 (A.A) —  Ankarada Ata­
türkün cenaze merasimine iştirak 
edecek olan Fransız, Alman ve İtal­
yan heyetleri bugün saat 17 de Sof­
ya istasyonundan geçmiş ve Kral na­
mına mabeyn sekreteri B. Stamenof 
ile B.aşvekil adma Hariciye siyasî şube 
direktörü B. Naltinof, Harbiye Nazı­
rı namına erkânıharbiye reisi muavin 
general Hacıpetko ve Türkiye, Fran­
sa, Almanya ve İtalya orta elçileri 
tarafından selâmlanmışlar dır.
zareti müsteşarı ve B. Litvinofun mu­
avinidir.
İtalyan heyeti murahhas ası reisi 
B. Aloizi memleketimizde İtalyan bü­
yük eçiliğinde bulunmuş, buradan 
infikâk ettikten sonra Hariciye müs­
teşarlığına tayin edilmiş ve İtalya 
Milletler Cemiyetinden çekilinceye 
kadar Cenevrede Roma hükümetini 
temsil etmiştir.
Limanımıza gelen ecnebi 
gemileri
Atatürkün cenaze merasimine işti­
rak etmek için limanımıza gelen ec­
nebi harb gemilerinin evsafı şudur:
İngüiz Malaya dntnotu 31,100 ton­
luktur. 1915 senesinde inşa edilmiş, 
fakat son senelerde yeniden yapılmış 
denilecek derecede tamir edilmiştir. 
Sürati saatte 25 mildir. Sekiz tane 
38 lik, 12 tane 15 lik, 4 tane onluk 
topu, tayyarelere karşı bir çok dafi 
toplan ve içinde dört tayyaresi var­
dır. Mütettebatı 1180 kişidir.
Sovyet Moskova torpito muhribi, 
yepyenidir. 2900 ton hacmindedir. Sü­
rati saatte 35 mildir. Beş tane 12 lik, 
4 tane 3,7 lik tayyare topu, 6 torpil 
kovanı vardır.
Fransanın Emil Bertim kruvazörü 
5800 ton hacminde olup 1933 sene­
sinde yapılmıştır. Sürati satte 34-39 
mildir. 9 tane 15 lik, 4 tane 9 lük, 8 
tane 3,7 lik tayyare topu, 6 torpil ko­
vanı ve içinde iki tayyaresi vardır.
Almanyanın Emden kruvazörü 5,400 
tonilatoluktur. 1921 senesinde yapıl-
Soldan sağa doğru yukanda İngiliz, 
Polonya, ikinci sırada Afgan, Rumen 
heyetleri, üçüncü sırada Yugoslav 
askerleri ve zabitleri sağda 
Macar heyeti
münü büyük bir kayıp saydığımız 
Atatürk için ne kadar kederlensek 
yeridir. Ancak gene büyük bir dost 
ve devlet adamı olarak tanıdığımız 
onun kıymetli halefi İsmet İnönünün 
varlığı ile müteselli oluyoruz.»
Ecnebi heyet reisleri
Atatürkün cenaze merasiminde ha­
zır bulunmak üzere Ankaraya gide­
cek olan ecnebi heyeti murahhasalan 
reislerinden bazılarının kısaca tercü­
me! hallerini yazıyoruz:
İngiliz Kralı majeste Jorjun mü­
messili feld mareşal Lord Birdwood 
sarayı karalı nazırıdır. Umumî harb 
zamanında, Anafartalarda ve Arı- 
bumunda İngiliz Anzak ve Yeni Ze­
landa kuvvetlerine kumanda etmiş, 
bu itibarle Aribumunda Atatürkün 
kumandasındaki kuvvetle çarpışmıştı.
Fransız heyeti murahhasa reisi B. 
Albert Sarraut uzun seneler, Ankara 
Fransız sefirliğinde bulunmuş, Fran- 
saya döndükten sonra Başvekilliğe 
geçmiştir. Şimdi Daladier kabinesin­
de Dahiliye Nazırıdır. Kendisi Fran­
sız radikal sosyalist fırkasının en na­
fiz erkânmdandır.
Alman heyeti murahhas ası reisi 
Von Neurath uzun seneler Londra 
büyük elçiliğinde bulunduktan sonra 
B. Hitler tarafından Hariciye Nezare­
tine tayin edilmiştir. B. Ribbentrop, 
Alman Hariciye Nezaretine tayin 
edildikten sonra kendisi B. Hitlerin 
müşavirler meclisi reisidir ve devlet 
Hariciye Nazırı ünvanını haizdir.
Sovyet heyeti murahhasası reisi B. 
Potemkin bir aralık Sovyet general 
kosolosluğunda bulunmuş, sonra Pa­
ris Sovyet sefirliğne nakletmiştir. B. 
Potemkin şimdi Sovyet Hariciye ne-
Taha Toros Arşivi
